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着目し、ラットの左片肺移植モデルを用いて hMSC による急性拒絶反応抑制効果を検討した。 
 実験群は Phosphate buffered Saline(PBS)を再灌流直後に投与するコントロール群、hMSC を











移植肺から抽出した cDNA を用いて Th1/Th2 サイトカインについて定量 RT-PCR を行ったとこ
ろ、優位な差を認めることができなかったが、hMSC 投与群で TNF-αがやや低い傾向を認めた。
また、移植肺内における TNF-α stimulated gene-6(TSG-6)発現を確認したところ、hMSC1 群、
2 群で発現を認めた。これらの結果から、hMSC は MHC 完全不適合ラット片肺移植モデルにお
いて TSG-6 をはじめとする各種物質により急性拒絶反応を抑制することが示唆された。 
 本研究は間葉系幹細胞である hMSC の肺移植分野における一定の役割を見出したものであり、
独創性・新規性の点からも学位の基準を満たすものである。よって，本論文は博士（医学）の学
位論文として合格と認める。 
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